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Постановка проблеми. За останній 
час з’явилися роботи, присвячені засобам і мето-
дам навчання техніці і тактиці шорт-треку, проте 
не достатньо уваги надається питанням підготовки 
юних шорт-трековиків на етапі початкового нав-
чання. У підготовці юних спортсменів, як показує 
практика провідних тренерів України, велика роль 
рухливих ігор на льоду, в яких використовуються 
симетричні і асиметрічні траєкторії руху, оскільки 
з їх допомогою найефективніше розвиваються такі 
фізичні якості, як спритність, швидкість, швидкіс-
но-силові якості, а також розв’язуються не менш 
важливі задачі для шорт-трековика — вдоскона-
лення координації рухів, розвиток тактичного мис-
лення, навчання техніці володіння коником і ін.
Вивчаючи літературу, що стосується питань 
підготовки юних спортсменів у шорт-треку, ми не 
знайшли робіт, що розкривають ступінь ефектив-
ності застосування різних рухливих ігор на льоду, 
і взагалі відсутня згадка про застосування рухли-
вих ігор на льоду з використанням симетричних 
і асиметричних траєкторій руху. 
Тому, на наш погляд, є важливим вивчення 
ефективності застосування нових рухливих ігор 
на льоду з використанням симетричних і аси-
метричних траєкторій руху в підготовці юних 
шорт-трековиків.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Рухливі 
ігри виховують потрібні шорт-трековику фізичні 
якості: швидкість, спритність, силу. [3] Гра повинна 
захоплювати дітей і підлітків, але при цьому потрібно 
зробити, щоб захоплення грою не переростало в хво-
рий азарт. Тут доречно слідувати педагогічній пораді 
А. С. Макаренко: «Нужно умерять всякую хвастли-
вость, воспитывать уважение к силе соперника, об-
ращать внимание на организованность, тренировку, 
дисциплину. Нужно, в конце концов, добиваться спо-
койного отношения к удачам и неудачам». Останнє, 
особливо важливо для діяльності змагання.
Рухливі ігри є найбільш відповідним дитячому 
і підлітковому віку видом фізичних вправ.
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Особлива цінність рухливих ігор полягає в мож-
ливості одночасної дії на моторну і психічну сферу 
спортсменів.
Ігри відповідають і етичному вихованню. По-
шана до суперника, відчуття товариства, чесність 
в спортивній боротьбі, прагнення до вдосконален-
ня — всі ці якості можуть успішно формуватися під 
впливом рухливих ігор [1].
За допомогою ігор здійснюється розвиток ру-
хових якостей, перш за все, швидкості і спритності. 
Одночасно відбувається вдосконалення рухових на-
виків. Під впливом ігрових умов ці навики швидко за-
кріплюються і удосконалюються. У свою чергу  і прояв 
рухових якостей стає повнішим і різноманітнішим.
Рухливі ігри як би акумулюють багато рухових 
дій. Їх можна систематизувати і оцінити по пере-
важній спрямованості на розвиток фізичних якос-
тей або вдосконалення рухових навиків, необхід-
них для здачі нормативів.
Для вирішення виховних і освітніх задач 
обов’язковою умовою ефективного застосування ігор 
стає їх поєднання з іншими видами фізичних вправ.
Рухливі ігри як засіб фізичного виховання 
відрізняються рядом особливостей. Перш за все, 
вони формують активність і самостійність граючих, 
колективність дій в безперервно змінних умовах 
діяльності. Діяльність граючих підлегла правилам 
гри, що регламентують їх поведінку і відносини. 
Правила полегшують вибір тактики дії і керівницт-
ва грою. Взаємовідношення між граючими визна-
чаються змістом самої гри. 
За допомогою ігор розвивається також швидкість 
реакції. Це здатність нервової системи в найкоротший 
строк передати імпульси м’язу і тим самим примуси-
ти його блискавично скоротитися. Якщо швидкість 
реакції достатня, то фізична робота йде без напруги, 
якщо реакція недостатньо швидка, то нервова сис-
тема, квапливо пересилаючи накази м’язам, перена-
пружується. У результаті — нервова перевтома.
Спортивні ігри виробляють відчуття ритму, 
тобто виробляють ряд рухів в однакові проміжки 
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часу. Саме ритмічність є важливим чинником в тех-
ніці шорт-трековика [2].
Важливим періодам у житті юного спортсмена 
є підлітковий період (12—14 років). Він характери-
зується цілим рядом яскраво виражених специфіч-
них особливостей, які потрібно знати і враховува-
ти в практиці фізичного виховання. Найяскравіші 
зміни в цьому віці спостерігаються у вищій нервовій 
діяльності. У результаті якого, генералізується про-
цес збудження у підлітків, що спричиняє підвище-
ну моторність. Зовні це виражається в зайвих рухах 
рук, ніг, голови, тулуба. Сила і форма реакцій часто 
не відповідає силі їх подразників. Як правило, вони 
підвищують інтенсивність подразника [4].
Мета статті — описати розроблені і випробувані 
рухливі ігри на льоду і показати доцільність вико-
ристовування рухливих ігор на льоду в тренуваль-
них заняттях з розвитку рівня фізичної і технічної 
підготовленості у початківців шорт-трековиків.
Виклад основного матеріалу. 
У ході досліджень передбачалося, що розроб-
лені рухливі ігри на льоді для розвитку певних фі-
зичних якостей і технічних навиків, їх оптимальне 
поєднання в окремому занятті дозволить підви-
щити ефективність тренувального процесу юних 
шорт-трековиків.
Для розвитку рухових якостей і технічних нави-
ків були розроблені і використовувалися в процесі 
досліджень наступні рухливі ігри на льоду:
«Естафета естафетою». Беруть участь по 3 спорт-
смени в кожній команді. Кількість команд не обме-
жено. Перший учасник виконує передачу естафети 
поштовхом з місця з максимальним зусиллям. Поряд з 
тим, що одержав естафету їде третій учасник команди. 
Після повної зупинки другого спортсмена він виїж-
джає перед спортсменом, що зупинився, і приймає 
естафету з місця. Потім його наздоганяє перший учас-
ник команди і зміна повторюється до тих пір, поки 
команда не подолає встановлену відстань (звичайно 
вона складало не більш ніж чотири круги). Перемагає 
команда, що зробила якнайменшу кількість передач. 
Тренується техніка виконання передачі естафети і си-
ла поштовху.
«Пропущена передача». Бере участь від 2 спорт-
сменів в команді. Іноді ми використовували всього 
одну команду зі всіх спортсменів, присутніх на тре-
нуванні. Передача естафети відбувається на виході 
з повороту, зміна через кожні 0,5 круги. Сама пе-
редача естафети відбувається таким чином: прий-
маючий естафету виходить з повороту пізніше пе-
редаючого, який, захопивши його за руку, розганяє 
приймаючого вперед по ходу руху. Естафета імітує 
ситуацію із зривом нормальної передачі естафети 
або падіння передаючого на змаганнях. 
«Ведення м’яча». Ведення тенісного м’яча чох-
лом для коника по 1 кругу. У командах будь-яка 
кількість спортсменів. Відпрацьовується біг в низь-
кій посадці по прямій, і по повороту, а також тре-
нується маневреність шорт-трековика на одному 
і двох ковзанах.
«Шорт-трековський піонербол». Дві команди 
розташовуються з двох сторін від центральної лінії 
поля довільно. На лінії знаходиться помічник тре-
нера або старший спортсмен. Гравці команд пере-
кидають волейбольний м’яч один одному не мен-
ше 3 разів, після чого кидають його вгору, через 
центральну лінію на полі протилежної команди. 
Обов’язкові умови: а) відразу після прийому м’яча 
спортсмен повинен прийняти положення посадки 
і передати м’яч далі з виплигуванням не пізніше 
3 секунд після прийому м’яча; б) передача м’яча на 
полі суперника тільки кидком вгору. Розвиваєть-
ся уміння стрибати на шорт-трековських ковзанах 
і рівновага при виплигуванні і приземленні. 
«Шорт-трековський хокей» чохлами від ков-
занів, використовуючи тенісний м’яч. Мета гри: за-
котити чохлами від ковзанів м’яч у ворота команди 
суперників. Тренується низька посадка і техніка во-
лодіння ковзаном.
Правила: відміняється правило «поза грою», 
допускається заміна гравців будь-яка кількість раз, 
ігрове поле 15õ30 може бути зменшене або збільше-
не, кількість гравців будь-яка, суддівство — 1 суддя, 
тривалість гри 2õ10 хв., відпочинок 10 хв., під час гри 
забороняється затримувати м’яч більше 3 секунд, не 
можна хапати руками один одного і штовхати.
«Салки по повороту». Гравці рухаються в цен-
трі круга по кругу перебіганням по різних радіусах 
з торканням льоду однією рукою. Квачующий ви-
бирається із старших і більш кваліфікованих спорт-
сменів. Він наздоганяє і осалює гравців, після чого 
засалені встають з посадки і виїжджають з круга. На 
гру дається кількість кругів, рівна кількості учасни-
ків + 1 круг фори для квача. Відпрацьовується техні-
ка бігу по повороту і зміна радіусів повороту в русі.
«Командна гонка» в центрі круга по кругу пере-
біганням в «гусаку» з торканням льоду однією ру-
кою. Зміна лідера кожну половину круга. Перема-
гає команда, яка наздожене команду суперників або 
довше утримає стрій — ковзанярський «гусак».
Висновки:
1. У комплексному тренуванні юних шорт-тре-
ковиків, для розвитку технічних навиків, а так само 
фізичних якостей, виявилося ефективним поєдна-
не застосування технічного катання і розроблених 
нами рухливих ігор на льоду.
2. Застосування рухливих ігор на льоду, для 
юних спортсменів, ефективно позначається на 
розвитку рухових якостей, переважно спритності, 
швидкості і координації рухів.
3. Представлені в роботі рухливі ігри на льоду 
можуть використовуватися при розвитку рухових 
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якостей не тільки при підготовці шорт-трековиків, 
але і в інших зимових видах спорту. 
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